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Більшість рам сільськогосподарських машин є плоскими і прямокутними. У 
деяких випадках для раціонального монтажу баків цилідричної форми, а саме на 
причіпних обприскувачах, окремі елементи рами необхідно виконувати криволінійної 
форми.  
Для подальших розрахунків рамних конструкцій з криволінійними елементами 
доведемо достовірність тих спрощень, що використовувались для розкриття статичної 
невизначеності ММПЕД, які застосовувались до плоских рам, просторово 
навантажених, виготовлених з тонкостінних відкритих профілів [1]. 
Розкриємо статичну невизначеність 
плоского кривого бруса просторово 
навантаженого, (рис.1). 
Використовуючи [1]: ;0/ 10 =dXdU  
;0/ 20 =dXdU  ;0/ 30 =dXdU  отримуємо 
систему рівнянь з яких визначаємо опорні 
реакції. Дана конструктивна система три 
рази статично невизначена і складається з 
двох ділянок. Повна потенціальна енергія 
деформації конструктивної системи: 
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Аналізуючи результати вичислень для швелера №10: Р=2000 Н, q=500 Н/м, 
R=2м, приходимо до висновку, що використання потенціальної енергії деформації 
кручення дає аналогічні результати при врахуванні повної потенціальної енергії 
деформації. 
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